










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ニ ー ダー ザ クセ ン 47343.89 18.9
3 バ ーデ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク 35751.3914.1
4 ノ ル トライ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レン 34069.5913.7
ドイッ連邦全体 248621.20100.0
人口 (単位千人) 分布(%)
1 ノ ル トライ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン 16874.1 26.2
2 バイエルン 11049.3 18.0
3 バ ーデ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク 9432.7 14.7




1 ノ ル トラ イ ン ・ヴェ ス トフ ァ ー レ ン 6872 25.3
2 バイエルン 5290 19.5
3 バ ー デ ン ・ヴ ュル テ ンベ ル ク 4322 15.9
4 ニ ー ダ ーザ クセ ン 2995 10:7
ドイッ連邦全体 27083 100.0
失業者(単位千人) 分布(%)
1 ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァ ー レ ン 701 29.7
2 ニ ー ダ ーザ ク セ ン 360 15.2
3 バイエルン 352 14..9





1.ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レン 30.1
2.バ イ エ ル ン 19.6
3.ヘ ッ セ ン 16.3
4.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 14.2
2-B表 有限会社の地理的分布 (1987年〉
単位%
1.ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン 24.5
2.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク 19.9
3.バ イエ ル ン ..

















































































































































ノル トライ ン ・ヴ ェス トフ ァー レン(1995)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァー レ ン21.2
バ イエ ル ン18.8
バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク13.5
ニ ー ダーザ ク セ ン8.5
ハ ンブ ル ク5.4
(典拠)SB,S.76-77より作 成
7表 州 別 就 業 構 造 に み る金 融 関 係 従 事 者 の 割 合
(%)
ヘ ッセ ン8.4
ハ ンブ ル ク7.3
バ イ エ ル ン4.6
ニ ー ダ ーザ ク セ ン4.1






















































































































































































1.ハ ンブ ル ク
2.ヘ ッセ ン
3.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク
4.バ イエ ル ン
1.バ イエ ル ン
2.バ ー デ ン ・ヴ ュル テ ンベ ル ク
3.ヘ ッセ ン


























































































































































































































































































































































































































他 の 市 場 へ の







19841874ESCADAAG(フ ァ ッシ ョン)






























































































































































































































































































































ブ レー メ ン
ハ ン ブ ル ク
ニ ー ダ ーザ ク セ ン
西 ベ ル リ ン
シュ レス ヴ ィヒ ・ホ ル シ ュ タ イ ン
ノル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァーLン
ザ ー ル ラ ン ト
ヘ ツセ ン
ライ ンラ ン ト ・プ フ ァル ツ
バ イ エ ル ン
バ ー デ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク
(典拠)WirtschaftandStatistik,Jan.,1990,s.20
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